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$G$ $G$ Burnside $B(G)$ ’
$\mathrm{O}arrow B(G)-^{\varphi}\tilde{B}(G)arrow\psi$ Obs(G)\rightarrow O






$S$ $G$ $C(G)$ $\varphi$ $\psi$
$\tilde{B}(G)$ Obs(G) Burnside $B(G)$
$G$ $R(G)$ $B(G)$










$0arrow R(G)rightarrow\tilde{R}(G)\varphi\otimes \mathrm{i}\mathrm{d}_{R(G)}\psi\otimes \mathrm{i}\mathrm{d}_{R(G)}arrow$ RObs(G)\rightarrow O.
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2 $\tilde{R}(G)$
Burnside $G$ $X$ $G$
$S$
$\dot{\text{ }}$ $X^{S}$
$\varphi s$ : $B(G)arrow \mathbb{Z}$
$\varphi_{S}$ : $\omega\mapsto|X^{S}|-|Y^{S}|$ ; $\omega=[X]-[Y]\in B(G)$
$\varphi s$ Burnside
$\varphi:=(\varphi s)_{S\in C(G)}$
$B(G)$ \not\in $\tilde{R}(G)\cong\prod_{S\in C(G)}(\mathbb{Z}\otimes_{B(G)}R(G))$
$S\in C(G)$ $\mathbb{Z}\otimes_{B(G)}R(G)$ $R(G)$
$Is(G)=\langle\chi_{H}-|(G/H)^{S}|\cdot 1_{G} ; H\in C(G)\rangle$ .
$\tilde{\theta}:m\otimes\chi\mapsto m\overline{\chi}$ ; $m\in \mathbb{Z}$ , $\chi\in R(G)$ .
$\mathbb{Z}\otimes_{B(G)}R(G)\cong R(G)/Is(G)$ $R(G)/I_{\mathit{8}}(G)$ $Rs(G)$
$\theta$ $R(G)$ $Rs(G)$ canonical map
$B(G)\otimes_{B(G)}R(G)\underline{\pi\otimes \mathrm{i}\mathrm{d}_{R(G)}}R(G)$






(1) $S$ non-solvahle $Rs(G)=0$
(2) 3 non-cyclic $|N_{G}(S)|\cdot Rs(G)=0$
$B(G)$ $\omega$ $\pi(\omega)=0$ $\varphi s(\omega)\cdot Rs(G)=0$
$B(G)$ $\omega’$
$\varphi s(\omega)\cdot\overline{1_{G}}=\overline{\pi(\omega’)}$
$\pi\backslash \omega$ )$/=0$ $\varphi s(\omega)\cdot Rs(G)=0$
$H\in C(G)$ $e_{H}$ $\mathbb{Q}\otimes \mathbb{Z}B(G)$
$G$ perfect $J$ $f_{J}$ $B(G)$
$f_{J}= \sum_{H\in G(G)}e_{H}$
; $e_{H}=|N_{G}(H)|^{-1} \sum|D|\mu(D, H)[G/H]D\leq N_{G}(H)$
$H^{\infty}$ $H$ $\mu$ $G$ M\"obius
. $\forall g\in G$
$\pi(f_{J})(g)=|f_{J}^{<g>}|=\varphi_{<g>}(f_{J})$
$J$ perfect $\pi(f_{J})(g)=0$
$\varphi s(f_{J})\cdot Rs(G)=0$ 3 non-solvable . $\varphi s(f_{J})=1$ o
(1)
(2) $H\in C(G)$ $|N_{G}(H)|\cdot e_{H}\in B(G)$ $\forall g\in G$
$\pi(|N_{G}(H)|\cdot e_{H})(g)=|N_{G}(H)|\cdot\varphi_{<g>}(e_{H})$
. $S$ non-cyclic
$\pi$ ( $|N_{G}(S)|\cdot$ es) $(g)=0$ ; $\forall_{g\in G}$
$\varphi$ ( $|N_{G}(S)|\cdot$ es) $\cdot R_{S}(G)=|N_{G}(S)|\cdot R_{S}(G)=0$
138
3 $\mathrm{E}\mathrm{x}\mathrm{a}\mathrm{m}\mathrm{p}|\mathrm{e}$
$G$ 5 $A_{5}$ $R_{S}(G)$
$A_{4}$ 4 $D_{5}$ 10 $S_{3}$ 3
$K_{4}$ Klein
$R_{A_{5}}(G),$ $R_{A_{4}}(G)=0$ ,
$R_{S_{3}}(G),$ $R_{K_{4}}(G)\cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ ,
$R_{D_{6}}(G)\cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}\mathrm{x}\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$
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